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Fatih Halkevinde
Yaz temsilleri
Orta oyunu tatbikatı
Eminönü ve Üsküdar halkevle­
rinin tiyatro nazariyat ve tatbikatın­
da« bahsettikten sonra, sahnesi yaz­
lık olan ve ancak yazları temsil fa­
aliyetinde bulunan Fatih Halkevin­
den bahsetmemek pek haksızlık 
olacak.
Fatih Halkevi bu yaz her ay bir 
piyes çıkarmak ve haftada iki gece 
oynamaik; her hafta üç gedesi tema­
şamızın bir varlığını yaşatmıya ça­
lışmak suretile işe başladı. Temsil 
kolumun verdiği temsiller ilk iki ay 
«Para delisi» ve «Belkis» idi.
Temaşa faslı meddahla başladı, 
semai kahvesile canlandı, karagöz­
le oyalandı, kukla ve hokkabazla 
yerinde saydı, en son orta oyunu 
tatbikatı ile muvaffakiyetin son 
haddini buldu.
Temaşa mevzuları üzerinde her 
hafta bir de küçük bir sergi yapıldı. 
Bu suretle mevzuların bibliyograf­
yası verilmiş ve bu oyunların ma­
zisi alâkadarların gözleri önüne 
konmuş, bu sayede temaşa haftası 
da seyircileri yalnız eğlendirmeğe 
değil, düşündürmeğe de imlkân bu­
larak gayesine ermiş oldu.
Fatih Halkevinin temsillerinden 
fazlaca bahsedecek değilim. Çünkü 
Fatih Halkevinin temsil kolu yok 
galiba. Yalnız yazları faaliyette bu­
lunabilen bir koldan bunu İstemek 
de insafsızlık olur. Bu temsiller de 
diğer Evlerin sahnelerinde gördü­
ğümüz bazı amatör ve profesyonel­
leri alkışladık. Onlara iştiraJk eden 
Fatih Halkevi gençleri de, onlar­
dan geri kalmamak için, ellerinden 
gelen bütün gayreti sarfettiler, ve
hak ettikleri alkışlan topladılar.
Temaşa faaliyetine gelince: İlk 
hafta meddah olarak merhum İsmet 
efendinin oğlu Kadri Anlı’yı, her 
zamanki gibi, zevk ile dkıledik. İlk 
gtece Kadri Anlı gözümüzden bir 
damla yaş bile akıttı. Çünkü başla­
dığı hikâyeyi, arzusuna rağmen, kâ­
fi derecede uzatamıyarak şu meal­
de bir itirafta bulundu: «Görüyor­
sunuz, efendiler, söylentiye söyle­
ntiye insan istediği gibi söyliyemez 
oluyor.» Çok acı fakat gerçek.
İlâveye lüzum olmasa gerek,Kad­
ri Anlı ikinci gece kendini kamilen 
toparladı ve tamamile muvaffak 
oldu. Üçüncü gece de öyle. Kadri­
nin itirafı bugün mazinin bu güzel 
temaşasını ihya etmek istiyenlerin 
kulağına küpe olsun,
İkinci hafta semai kahvesini Er­
cüment Ekrem Talu güzel bir baş­
langıç sözile açtı. Çığırtkan Halil 
Tosun Futsi, evvelce değerli bir 
rüknü olduğu, semai kahvesini gö­
zümüzün önünde öyle bir canlan­
dırdı ki biz kendimizi bugün kıyıda 
bucakta kalmış bir kahvede zannet­
tik. Çalgılı kahvelerin bütün husu­
siyetlerini gördük. Mübalâğasız 
söyliyebilirim, biz de öyle bir kah­
vede yaşamak bahtiyarlığına erdik. 
Nuri Ornacier’in müşterileri arasın­
da dolaşması, çiftle telli oynaması 
canlı idi. Hele Hayri Erguvan he­
yecanlı ve sanatkâr oyunuyla ken­
dini her nesilden ve her seviyeden 
seyircilere alkışlattı.
Üçüncü hafta Karagözle oyalan­
dık. Hayalî İrfan mesleğinin bütün 
inceliklerine vakıf bir sanatkârdır. 
Meraklılar onu alâka ile dinlediler. 
Karagöz'ün ne olduğunu öğrenmek 
merakilıe gelen gençler de bu oyun 
hakkında umumî bir fikir edinmiş 
oldular.
Dördüncü hafta Kukla ve hokka­
baz seyrettik, sonuncu hafta kıy­
metli meslektaşım Bürhan Felek 
büyük bir yenilik olmak üzere bize 
bütün bilgisi ve kudtetile orta oyu­
nu nazariyatı yaptı. Bürhan Felek 
bunda o kadar muvaffak oldu kİ 
şimdi hatırladıkça o gece duydu­
ğum zevki bir daha duyuyorum.
Bugün, maatteessüf, orta oyunu 
oynıyaoak sanatkârlar pek azaldı. 
Sayıları yalnız bir elin parmaklarile 
hesabedilebileciek. Bunlar biraz yar­
dım görseleT belki kendilerini bu 
oyuna bağlıyarak onun büsbütün 
ölmesinin önüne geçebilecekler. Fa­
kat oynıyabilmek için iptida yaşa­
mak İmkânını bulmaları lâzım. Bu­
gün bunlar yoksulluk çekiyorlar. 
Kendilerini oyuna bağlıyamiyorlar.
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Hakları da var. Netice orta oyunu­
nun seviyesi çok düşüyor. Çok yazık 
oluyor.
Hazır sırası gelmişken gençleri­
mizin umumiyetle sahneye heves et­
melerinin mânasını bir türlü anlıypu 
mıyorum. Fikrimi kısaca izah ede­
yim. Maksat temsil sanatkârı olmak 
ise sahne ile orta oyunu meydanın­
da bir fark yoktur. Bir fark olduğu 
iddia edilirse o da orta oyunu mey­
danı lehine çıkar.
Malûmdur ki ezberlenen bir met­
ni söylemek, en hurda teferruatına I 
kadar tesbit edilmiş bir piyesi oy-1 
namaik, kolay olmasa bile, hiç de 
güç değildir. Orta oyunu İse sanat- i 
kârdan başka meziyetler de arar: 
Nükteperdazlık, hazır cevaplık is­
ter. Telmih, cinas kabiliyeti arar. 
Orta oyunu oynıyabilmek için in­
sanda ibda kabiliyeti olmalıdır.
İşte bütün bu sebeplerden dolayı, 
n,e olur? Gençlerimiz kolayı değil, 
gücü Seçseler, yani orta oyununa bir 
az meyil gösterseler. İptida birleşip 
aralarında bir orta oyunu oynasalar. 
Kabiliyetlerine göre roller denese­
ler. Samimî olarak çalışsalar. Elbet­
te yine aralarında, Hamdi merhum 
gibi, günün birinde ortaya büyük 
değerler çıkar. *
Orta oyununun bütün incelikleri­
ne vakıf olan, onun en parlak dev­
rine erişerek en kudretli sanatkâr­
larla boy ölçüşen, bu işin hakikaten 
üstadı olan Bürhan Feleğin dediği 
gibi, orta oyunu asrî bir oyundur. 
Delil ister misiniz? Vereyim: Orta 
oyunları hep, büyük bir ekseriyetin 
bugün yaptığı gibi, av aramakla]
Yılda adam başına bir liralık 
yardım, Türk Hava kurumunun ge­
lirini birden (on sekiz milyon 1 a 
çıkarabilir. Ayda on kuruştan aşağı 
bir parayı kanatlanma dâvamızdan 
esirgemek bir tek insanın blie ak­
lından geçmez.
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başlar. Yalnız bu nokta bile orta 
oyununu« asriliğini gösterir.
Kendilerinde ibda ve taklit ka­
biliyeti duyan gençler bugün orta 
oyununu tecrübe etmelidirler. Ben 
eminim ki düne taş çıkaracak sa­
natkârlar aramızda yaşamaktadır.
Muhterem meslektaşım Bürhan 
Felekten de bir ricam var. Lütfen 
önümüzdeki kış bu «orta oyunu» 
nazariyatım İstanbul’un muhtelif 
Halkevlerinde tekrarlamak zahme­
tini ihtiyar etsin. Oyunu o gece yap­
tığı gibi gençlere mükemmelen ta­
nıtsın. Orta oyunu bu sayede kuTtu- 
lur. Basübadelmevt sırrına ermiş 
olur.
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